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 IEleccions Generals 
Tiempo de elecciones, tiempo de chorizos
Nuevamente nos encontramos
con las urnas. De un tiempo a esta
parte cada tres por dos, igual que
si de un canto de sirenas se trata-
ra, las urnas emiten su llamada
para que vayamos a hacer uso de
nuestro derecho constitucional de
votar la opción que mas nos atrai-
ga, guste o convenga.
En período electoral los partidos
políticos, todos sin excepción se
acercan a la part forana para trans-
mitirnos sus programas e ilusiones
para luego después de pasadas las
elecciones olvidarse hasta una pró-
xima confrontación electoral.
Los programas son de lo mas in-
sípido, incoloro e inodoro. Todos
son igual. Tanto ofrece la derecha,
como el centro, como la izquierda.
Este ario parece que todos hacen
hincapié en un tema ya pasado
como es el servicio militar. Todo el
que se precie de tener un mínimo
de capacidad de juicio tiene por
fuerza que reconocer que la mili
no tiene ningún sentido, ningún
provecho. Hasta altos jerarcas del
ejército abogan ya por un ejército
profesional. Pero no, los partidos
erre que erre, que si sólo haran
tres meses, que si seis, que si sera
en períodos alternativos, etc.
Por si no fue suficiente la fantas-
mada de los ochocientos mil pues-
tos de trabajo, este ario el Sr. Sol-
chaga se descuelga diciendo que
se crearan mas de un millón facil-
mente. Esto es pura demagogia
electoral para captar votos de sus
incondicionales.
La derecha, como siempre, sigue
con los mismos postulados cadu-
cos, con un líder joven que quiere
encarnar la nueva ola, la nueva
manera de ejercer una idea o pos-
tura conservadora, con una expe-
riencia tras de sí de gestión al
frente de una comunidad autóno-
ma que no ha hecho sino demos-
trar que los principios no cambian
aunque se cambien las personas.
Tras su paso por el gobiern, de la
comunidad de Castilla - León dejó
una estela de actuaciones denun-
ciadas desde los medios de comu-
nicación, y comportamientos nada
transparentes y limpios.
Aznar no es sino el pelele del Sr.
Fraga, que aunque se el viejo
león, sigue siendo ei mas prepara-
do líder, con carisma entre sus
filas, de la derecha espariola. Sera
difícil que el candidato del PP su-
pere la barrera de Fraga, el famoso
techo de D. Manuel, que aunque
nieguen la evidencia es su valor
mas seguro, aunque ya no sea su-
ficiente para ganar las elecciones.
De Felipe, que decir que no se
haya dicho ya. Su capacidad de
mentir con buenas palabras, de co-
merle el «tarro» a la gente con su
mil veces proclamada ética, que no
es tal, es la mas pronunciada y
rentable de todas las capacidades
políticas.
Por si fuera poco tiene el segun-
do mas maquiavélico y acido que
se pueda imaginar. Alfonso da pa-
tadas y golpes, verbales se entien-
de, a diestro y siniestro. No repara
en si hace dailo o no, su intención
es ésa, descabellar al contrincante
con el juego de las malas artes. La
gitinda del pastel del PSOE, por-
que todo pastel que se precie tiene
que llevar su guinda, la pone Car-
men Romero. Esta sindicalista,
hasta hoy, se había ganado las
simpatías de muchos esparioles
que veían en élla a la mujer incon-
formista con su rol de primera
dama o mujer del Presidente del
Gobierno. Había roto con la tradi-
ción de sumisión al consorte por
srazones de imagen, pero ahora con
su participacién en la lista electo-
ral por Cadiz, no hace sino corro-
borar que la ambición de Felipe no
tiene lírnite, hasta el punto de usar
la candidatura de Carmen Romero
como baza de imagen para la cap-
tación de votos.
También tenemos a la «reina
madre» del CDS, Suárez, que
como si del Ave Fénix se tratara
resurgió de sus cenizas y ahora se
especula con su posible participa-
ción en un posible, si no ganan
por mayoría los pesoistas, gobier-
no de coalición con el PSOE, por-
que no creo que éste se plantease
coaligarse con I.U., estos son muy
rojos.
Suárez, líder carismatico en su
época es ya una vieja gloria políti-
ca que encontró la horma de su za-
pato en Felipe y que como éste, a
palabrería no le gana ni dios.
Tiene una verbérrea que embriaga
y enamora a sus correligionarios,
pero que no basta para «engan-
char» los votos suficientes para
volver a ocupar la Moncloa, suerio
dorado de D. Adolfo al que no le
preocupa demasiado el medio o
las veredas a seguir para conse-
guirlo. Si hay que ser de izquier-
das, pues se es y en paz, que no,
que ahora conviene ser de dere-
chas o de centro, no hay problema
se dice y en paz.
A modo de aderezo varias son
las fuerzas regionalistas que con-
fluyen al circulo electoral, a mas
de bastantes fuerzas minoritarias
que ni tan siquiera, la gran mayo-
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OFERTAS ESPECIALES
GALICIA Y ASTURIAS
del 18 al 25 de noviembre 	  47.900 pts.
EXTREMADURA Y PORTUGAL
del 06 al 10 de diciembre 	  43.500 pts.
3LTIZA.
del 07 al 10 de noviembre 	  38.500 pts.
VALLE DE ARN, LOURDES Y
ANDORRA del 12 al
15 de octubre 	  29.900 pts.
(Estos preclos incluyen: avión ida y vuelta,
hotel***, traslados, visitas con g uía
acompaiiante)
ESPECIAL ISLAS CANARIAS
rENERIFE 12 noches
	
 34.200 pts.
SUR DE GRAN CANARIA
12 noches 	  32.600 pts.
COMBINADO DOS ISLAS
12 noches 	  36.300 pts.
EGIPTO 10 días
(incluyendo 4 de crucero)
	  117.000 pts.
BASILEA avión ida y vuelta.
Todos los jueves
	  25.000 pts.
CHARTERS NACIONALES
MALAGA	 ida 5.900 pts.
TENERIFE	 ida 16.000 pts.
SANTIAGO
	 ida 11.000 pts.
MADRID	 ida 7.500 pts.
BARCELONA
	 ida 4.250 pts.
tda. y vuelta 10.900 pts.
ida y vuelta 26.000 pts.
ida y vuelta 21.000 pts.
ida y vuelta 14.000 pts.
ida y vuelta 8.000 pts.
PARA OTROS DESTINOS
HiCONSÚLTENOS!!!
Los mejores trofeus a los mejores precios
Joyería y Fotografía - Trofeos Deportivos y Grabados
Reparaciones en General
Joyeas CALA MILLOR :77 n 
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iía conoce o sabe de su existencia,
pero que sin duda dan el tono de
color y pluralidad a 133 comic'_os
sin influir para nada en los resulta-
dos finales.
Quien sí puede influir, si no
ahora, en futuras elecciones, es IU.
Como su líder, Anguita, dice, no
tiene prisa, paso a paso se van ha-
ciendo un hueco en el panorama
político. El apoteósico triunfo del
PC en las primeras elecciones de-
mocra ticas, consiguiendo vei n ti ta n-
tos escatlos, vino precedido de una
espectacular bajada hasta el punto
de practicamente desa pamcer su
representación en el Parlamento.
Ultimamente van ganando simpa-
tías entre la gente que tiene una
ideología de izquierdas y progre-
sista, entre la clase trabajadora de-
•sengailada por el comportamiento
dei PSOE, partido de Centro, aun-
que sus siglas digan lo contrario.
Para acabar, después de este su-
perficial analisis del panorama po-
lítico electoral ya sólo resta defen-
der la obligación que creo tenemos
los ciudadanos y es ni mas ni
menos que votar. Hay que ir a
votar, cdmo no, tenemos que ejer-
cer nthistro derecho a decidir
quién sueremos que nos gobierne
los proximos cuatro aflos, o al
menos quién no queremos que lo
haga. Porque la verdad, las pers-
pectivas no son nada halagüefias.
Una derecha desecha, un centro
(L , ase PSOE), que barre «pa den-
tro», (de sus amigos), un centro
ficticio (CDS), que votarlo no es
muy rentable por la capacidad ca-
maleónica de adaptarse a las cir-
cunstancias, (pactan con quién dé
mas), y una izquierda real (IU),
que aunque real es minoritaria y
con pocas posibilidades, hoy por
hoy, de implantar sus ideas por
derecho propio.
A mí, la verdad es que me cues-
ta poco dilucidar quién no me con-
viene, basta con ir descartando op-
ciones y al final lo que quede, que
no queda nada, pues a votar en
blanco que, estoy por decir que es
lo mas cohe'rente.
En cualquier caso, si es que
vuestra intención es ir a votar,
votar a quién mas garantías ofrez-
ca, pero nunca a los que por expe-
riencia sabemos lo que después
hacen con nuestros votos, (léase
PSOE, PP, CDS). Arrinconarlos en
el «desvan» para no verlos y así
no sentir vergüenza de sus com-
portamientos.
MIN	
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	La única opción de centro	 I                    
Los hombres y mujeres • del CDS, liderados por
Adolfo Suárez, ofrecemos una alternativa al servicio
de la convivencia democratica en la libertad y el pro-
greso social, conscientes de que este sigue siendo un
objetivo de dimensión histórica que sólo desde el
centro político puede articularse de manera efectiva.
Adolfo Suárez articuló y dirigió una transición sin
precedentes que esta sirviendo de modelo en todo el
mundo, tanto en Occidente como en el bloque socia-
lista o en el Tercer Mundo. Con ese acervo nació el
CDS, partiendo de cero.
CDS es el partido para la post-transición, para
completar el mapa de reformas y hacer de la demo-
cracia formal una realidad contidiana, imbricada en
el hacer diario de los ciudadanos. Trabajamos para
que la vida económica, social y cultural se impregne
totalemtne de los valores de la libertad, del respeto y
de la solidaridad. En definitiva, para que las Islas Ba-
leares y España entren lo que en el mundo desarro-
llado se entiende por una democracia avanzada.
Proponemos al electorado un programa audaz con
una modernización profunda de las estructuras de
las Fuerzas Armadas que al mismo tiempo que ase-
guren de manera mas eficaz nuestras necesidades de
defensa, liberara a nuestros jóvenes de la obligatorie-
dad del servicio militar en tiempo de paz.
Nuestro programa es progresista porque seriala
prioridades claras en cuanto a prestaciones sociales,
salario social para jóvenes sin empleo, medidas de
choque para la sanidad y un ambicioso programa de
viviendas sociales.
Ofrecemos un programa de modernidad, presidido
por la preocupación medioambiental, la necesidad de
alcanzar el tren de la investigación y desarrollo de
las nuevas tecnologías y fuer-tes inv
-ersiones en in-
fraextructuras basicas de transporte y urbanismo.
Tenemos un programa pacifista, de apoyo a la des-
nuclearización de Europa y al proceso de distensión
mundial.
Defendemos en nuestros programa la revitaliza-
ción del sistema democratico, con la libertad y el dia-
logo como instrumentos principales de acción: con-
certación social, libertad de televisión, nuevo estatuto
para RTVE mas pluralista y democratico, reforma de
la justicia y dinamización de la vida Parlamentaria
para que el Congreso de los Diputados adquiera el
protagonismo de la vida política y el Senado sea, por
fin, una verdadera Camara Territorial.
Este ambicioso programa de reformas sólo es posi-
ble desde el CDS.
Nuestra camparia sera limpia y encaminada a de-
fender nuestras alternativas. Sin descalificaciones
personales, pero con toda la firmeza y vehemencia
que se requieran para reafirmar nuestro propio perfil
ideológico frente a la confusión, el descarnado prag-
matismo o el transfuguismo político.
Vamos a ganar de manera clara y democratica la
confianza de quienes se ilusionaron con el proyecto
de cambio.
Con CDS, a partir del mismo día 29 de octubre los
esparioles tendran el sentimiento de haber efectuado
1111d importanre conquista en ei camino ae la cons-
trucción de la democracia, cuando nuestra voz sea
mas fuerte y mas potente en la vida política espario-
la.
Entre todos, somos capaces, de hacerlo.
Xisco Quetglas
Candidato al Congreso por CDS
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CDSifiAlir SKITZ ATICO
Y SOCIAL
Sa Font	 Crònica des Ple     
«Peperos» i «Pedeperos» a la baixa   
En principi la meva intenció era
fer un article amb aquest títol per
esser publicat uns dies abans de
les eleccions generals. Després
d'haver assistit a la Sessió Plenària
del nostre magnífic Ajuntament,
celebrat el divendres dia 6 d'a-
quest mes d'octubre, he decidit
emprar aquest títol per xerrar del
Ple, del primer Ple presidit, millor
dit, MAL PRESIDIT per n'Agustín
Vives, que ens ha donat una lliçó
magistral de sabiduria política,
quan no ha permès que el nombro-
síssim públic (29 persones: 14
homes, 9 dones i 6 infants. Són
molts per un poble tan poc partici-
patiu com el serverí, i per un ajun-
tament que tampoc fa gaire perquè
hi vagi més gent) que s'havia con-
gregat al Nou Saló de Sessions po-
gués obrir la boca per a expressar
les seves queixes, opinions o pre-
guntes, se suposa que d'una mane-
ra civilitzada, o almenys aqueixa
era la nostra particular intenció. En
aquest aspecte hem anyorat Super-
Barrachina. Ell a vegades ens dei-
xava parlar, no li feia tanta por la
gent. Ja sabem, Agustín, que no
havies sopat i que tenies molta
fam, però no eres l'únic amb la
panxa buida. El poble que et va
votar bé es mereixia una estona
més del teu apreciat temps. Amb
la teva actitud només ens has de-
mostrat que el càrreg de BATLE et
vendria massa ample, tan ample o
més del que li ve a en Barrachina.
On era Barrachina?... El secretari
ha llegit un Decret de l'Alcaldia,
però no ens hem assabentat de res.
Pareix esser que s'ha concedit unes
vacances, i que no ha fixat la data
d'acabament. Ens ha privat d'una
enfrontament personal amb el seu
company de partit Sr. Baudil, que
tothom estava esperant, i més des-
prés dels darrers esdeveniments,
allò dels edificis de Son Floriana,
moció de Censura, Enfrontaments
del Grup de Govern, comentaris a
la premsa provincial... Quina fotu-
da se n'han duit alguns, principal-
ment els qui no sabien abans d'a-
nar a l'Ajuntament que n'Agustín
presidiria la Sessió.
I EL SENYOR BAUDIL?... L'es-
perat, el desitjat, tampoc no ha
comparegut. La seva absència ha
estat motiu de tot tipus de comen-
taris. Tothom deia la seva:
- No ha vingut perquè se n'ha
anat de viatge a Cuba amb el batle
Barrachina.
- El Comité Local del P.P. estava
reunit a la mateixa hora preparant
l'estratègia a seguir durant l'absèn-
cia del batle.
- No hi era però estava amagat
•dins l'Ajuntament i els municipis
l'estaven informant en tot moment
del desenvolupament de la Sessió.
- Abans de la reunió havia fir-
mat un acord amb els «pedeperos»
de no assistir a la reunió i no boi-
cotejar alguns punts, a canvi de
continuar essent el regidor enca-
rregat de la Policia.
Tot eren comentaris sense fona-
ment, o no?... El cert és que oficial-
ment no s'ha donat cap explicació.
I EN PEDRO SERVERA?... tam-
poc hi era, i tampoc hem escoltat
cap explicació d'aquesta absència
tan significativa.
EN TOLO I EN JOAQU1N eren
fàcils de localitzar. On són els
puros, són ells. Les consignes d'en
Felipe en aquesta matèria són
complides al peu de la lletra. Els
puros havans tiren que és un gust.
Que té Cuba que està tant de
moda, tant pels de dretes com pels
d'esquerra?... A més en Tolo fins i
tot ha duit el seu propi cendrer.
Els set primers punts de l'ordre
del dia han estat aprovats a una
velocitat de vertigen, en quinze
minuts, un poc més de dos minuts
per punt. I els del públic sense as-
sabentar-nos de res del que s'apro-
va va.
Del que sí ens hem adonat ha
estat de les pancartes que un pa-
rell de persones i uns nins porta-
ven -
 NO, GUAR-
DERA SÍ», «FUERA MUSIK BAR,
SÍ GUARDERIA», «NO QUERE-
MOS CAMBIOS EN LAS NOR-
MAS SUBS1DIARIAS»... Però res,
els nostres regidors no es posen
nerviosos per res, la processó
anava per dintre... A la fi, cansats
d'aguantar les cartolines, els nins
han acabat dormits damunt els
bancs, que hi ha que dir que són
d'allb més incòmodes, i més si la
funció de «CIRCO» que ens esta-
ven oferint no valia dos reals bo-
leats a s'ombra.
He començat a riure una estona
amb això des pins de la carretera
de Cala Millor. En Tolo Corem ha
demanat a l'amo en Geroni Feret
per què només s'ha demanat un
pressupost i per què el preu dels
pins ha pujat de 6000 pessetes per
unitat fins a 11.000. Un augment
d'un bitllet de cinc mil per arbre.
El pressupost han dit que era del
Comellar Fondo. Les explicacions
donades per Yamo en Geroni no
han estat gens satisfactòries per a
ningú, però pareix esser que ten-
drem més pins a la carretera de
Cala Millor. Quan l'asfalt comenci
sf_ Zsffg,
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a fer bonys sabrem ben bé qui són
els responsables. La Ilàstima és
que quan succeirà això cap d'ells
estarà dins l'Ajuntament. Per això
se'n foten dels bonys...
Després de trenta minuts d'una
sessió monòtona i avorrida el se-
nyor batle, cansat i suat d'haver
fet tanta feina, ha donat una esto-
na de descans per anar a pixar i a
fumar. I el public «amarrados al
duro banco». Ni tan sols ens han
convidat a realitzar una breu visita
al nou edifici que s'ha adecentat
amb els nostres diners i part dels
seus. No n'aprendran mai...
PRECS I PREGUNTES
Els precs i preguntes han estat
un poc més animats, però sense
passar-se. La iniciativa l'han duita
en tot moment els representants
del PSOE, el CDS sense en Pedro
Servera perd molta força. Llàstima
que els socialistes no sabessin
donar més consistència a les seves
argumentacions, tot queda sempre
en jocs d'artifici. Les seves quei-
xes, preguntes o propostes es que-
den com una nota testimonial,
amb les rialletes encollonadores
d'en Miquelet i de n'Agustí, que
avui no les han prodigat massa.
REFLEXIÓ ENTRE LINEES
S'ha de ser molt massoquista per
aguantar tota una Sessió Plenària
de l'Ajuntament serverí.
No crec que hi hagi cap Ajunta-
ment a la resta de l'Estat on en tan
poc temps es sentin dir tantes be-
neitures i tan mal dites. L'únic que
ens ha sorprès, i molt agradable-
ment, ha estat l'amo Antoni Serra,
en Toni de Pocafarina, que ha xe-
rrat poc temps però m'ha demos-
trat que referent al tema que Ii de-
manaven té les idees clares i a més
molt encertades. Enhorabona l'amo
Antoni. No m'esperava això de
vós i ho dic sincerament. Però una
flor no fa estiu, per desgràcia, les
explicacions dels altres companys
de grup fan plorera... A qualsevol
Ajuntament si un regidor de l'opo-
sició fes acusacions com les que es
fan a Son Servera hi hauria una
batalla dialèctica molt enriquidora,
fins i tot a vegades mamballetes...
Aquí ningú no s'immuta. Es fa una
mitja rialla i tots contents...
-Que el Doctor Martínez ven les
guàrdies a altres metges que estan
a un altre municipi. No passa res.
Si Insalud ho permet...
-Que es compra una finca a XI-
CLATI per instalar-hi l'abocador
de fems dels Sipells sense veure
l'informe oficial. Normal.
-Que el camí de darrera el Ce-
mentiri està sense arreglar. Hi
passa poca gent.
-Que els passos de zebra estan
despintats. La brigada d'obres té
molta feina.
-Que les aigües de pluja de la
nova urbanització d'en Ventura no
tenen sortida. Només plou dues
vegades en l'any.
-Que una toma està tres mesos
sense tapar. El mort no s'escaparà.
-Que des del 83 no s'ha recaudat
cap dobler per les morts de gent
de fora poble. Si en vols veure un,
de mort, avui n'hi ha un a la cam-
bra frigorífica.
-Que els del PSOE també volen
un despatx. El tendran, però amb
uns mobles d'una qualitat pitjor
que els mobles dels despatx del
Super Jefe Barrachina.
-Que moltes zones verdes públi-
••
dres pareix que si.
I perquè vegeu lo lletruts que
són els de l'Ajuntament un assis-
tent al Ple ens va mostrar la ins-
cripció que hi ha al clauer de la
Sala de Sessions que en Castellano
«no faltaría mâs» diu: SALÓN DE
SECCIONES (que hi deuen tallar,
el BACALLÀ?
Resumint, que la nit ja es va
consumint... tenim l'Ajuntament
que ens mereixem, un Ajuntament
ple de gent incompetent. Ens ho
mereixem per haver-los votat. A
mí em queda el consol de pensar
que els que vaig votar no varen
sortir... consol de beneit.
Sebastià Vives «Perleta»
ques encara són srivades. Així . -.,./.5
estan més ben cuida es.
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-Que damunt el Torrent Nou hi
han fet un pont. Segons Indústris,
no es pot negar el Permís.
-Que a Son Gener, a allò que era
*%%4110rd'en Flores, hi ha un colomer?....
El d'Urbanisme me diu «jo no ho
sé», però no diu «ho investigaré».
-Que per anar a Cala Millor no
hi ha servei d'autobús. En REynés
«no sabe, no contesta»... Els diven-
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La impopularidad de los populares
Estos	 «populares»	 son	 la
leche!..., los dejan sólos unos días
y ya forman el «taco».
Por lo visto el follón que monta-
ron en el último pleno ordinario
fue de órdago.
No me voy a referir a la temti-
ca del Pleno en sí, ni a la aproba-
ción definitiva del cambio de nor-
mas en cl que estaba incluído el
del solar de la guardería, primera-
mente porque no asistí, aunque me
cuidé de que alguien de Sa Font sí
estuviera, y por otra parte porque
sobradamente es conocida mi opi-
nión sobre el tema en cuestión. Me
limitaré a opinar sobre la decisión
Je Agustí Vives, Alcalde acciden-
tal por estar de vacaciones Francis-
co Barrachina, de no dar la palabra
al público que en conjunto se la re-
quería.
De muchas cosas, fallos y
dems, también aciertos ha tenido,
se le podrã tachar a Francisco a lo
largo de los siete u ocho arios de
Alcaldía pero la verdad es que fue
quien sentó la precedente cMn-
dole la palabra al público asistente
a las sesiones plenarias y todo hay
lue decirlo, nunca hubo «sangre»
por este motivo. Acabados los rue-
gos y preguntas de la oposición, el
pueblo, los asistentes preguntaban
por tal o cual tema que encontrara
oportuno. Cierto es que en este
apartado de la sesión era cuando
mâs vivo e interesante resultaba el
diMogo, pero que yo recuerdejarrths nadie se dirigió de forma
soez, ni increpó al grupo de go-
biemo con malas palabras ni de
manera vergonzante. Que hubo
preguntas inoportunas e imperti-
nentes, mirado desde el punto de
vista del gobierno, sí, es cierto,
pero si las cosas se tienen claras y
ay argumentos lo suficientemente
serios para rebatir cualquier acusa-
ción, para responder a cualquier
pregunta, no veo porqué tiene que
haber problemas.
Esta decisión de no dar la oca-
sión al pueblo de pedir por la ges-
tión que estân haciendo de nues-
tros intereses, seriores del gobier-
no, no parece sino un acto de pre-
potencia para demostrar quién
manda en el Ayuntamiento.
,Acaso se creen ustedes en pose-
sión de la verdad para juzgar lo
que hubiera pasado si la hubieran
dado? es que no estthl seguros
de que sus argumentos fueran su-
ficientes para convencer a los asis-
terdes? vez fueron las pancar-
tas portadas por los chavales?
Le doy vueltas y vueltas a la ca-
beza y no encuentro explicación.
Por una parte pregonan a los cua-
tro vientos la intención de tener al
pueblo informado y del derecho
de éste a estarlo y después le
vetan la palabra.
Este comportamiento es cMsico
de los dictadores. La palabra y la
libertad de expresión y de opinión
y, lo que es rruís, el derecho de in-
forrnación del individuo sobre lo
que hace el gestor de sus intereses
es vital e intocable. Nadie tiene
derecho, ni Vds. tampoco, a piso-
tear estas rn,bdmas del ciudadano.
En algún momento he llegado a
pensar que Agustín Vives podría
ser un buen Alcalde, que error. La
valía se demuestra con hechos, con
actos positivos, caminando con
coherencia y su camino, Sr. Vives,
es rrls bien un pedregal, una vere-
da llena de hoyos pero, rectificar
es de sabios. Aún tiene tiempo de
volver por sus pasos al punto de
partida.
Deje al pueblo hablar, no amor-
dace a nadie, no tenga miedo
hombre!... quién teme algo debe...
tiene Vd. la conciencia tranquila?
Santiago Sevillano
ibreria
SANTIAGO
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Resumen del último Pleno
Empezaré mi resumen casi por
el final del mismo, a parte de
todas las interpelaciones de la opo-
sición se acabó el pleno con un in-
cidente y a la vez fallo, del alcalde
en funciones pues el concejal del
PSOE Joaquín Martínez, dejó va-
rias preguntas sin hacer, para darle
al público asistente la palabra,
cuando se les negó la misma por
parte del Presidente del Pleno,
para que las hicieran al día si-
guiente, cuando normalmente se
podían hacer en ese momento y
delante de todos los asistentes (al-
guien del público recordó que el
alcalde en vacaciones concedía la
palabra al público asistente), y no
al día siguiente en privado como
lo propuso, y como respuesta lógi-
ca, el público se mosqueó y a la
salida, hubo voces y críticas en
tono alto.
Y refiriéndome al contenido del
mismo pleno y reseriando los pla-
tos mas fuertes del menú, pues
todo eran quejas en contra dle
grupo en el poder, comenzo el
pleno con pancartas en protesta,
por parte del público, pidiendo
ayudas subsidarias y en contra del
«music bar» que se han montado
en Son Floriana incluida piscina
interior en la cual observamos que
en dicha piscina se esta bariando
gente, eso sin tener permiso de
apertura, (no se quiere pensar si
por casualidad ocurre algún acci-
dente desdichado, que nunca se
sabe) y también si la gente que se
baria en dicha piscina lo hace en
consenthniento del Ayuntamiento
o por el contrario con el de la
constructora, por cierto el cambio
se hizo por otro solar, en el cual se
ha construido una guardería, que a
parte de pequeria es ridícula, y no
entran mas de diez nifíos, el asun-
to traera cola.
También se habló en el pleno de
otro punto fuerte, y es de las gran-
des quejas que la gente de esta
zona, y Cala Millor tienen en con-
tra del médico Enrique Martínez, a
las que el Presidente de Sanidad
pidió pruebas seguras y concisas, a
lo que el representante del PSOE,
Joaquín Martínez, puntualizó que
dichas quejas van a la papelera,
cuando sabe el Presidente de Sani-
dad, que se le puede presentar un
escrito- con firm- as en contra de
dicho médico, aunque se nos dijo
que ya se habían mandado quejas
por escrito al INSALUD las cuales
son graves y numerosas.
En el turno de— ruegas y preg -un-
tas se preguntaba, que sucedía con
los pasos de cebra en las calles de
Son Servera, hubo un día que exis-
tieron (debía de ser en época de
elecciones) y desde entonces no se
han vuelto a pintar, y como esta el
trafico en Son Servera es incom-
prensible que no exista ninguno, a
riesgo de los peatones que cruzan
las calles.
También se preguntaba porque
se van a plantar pinos, desde Son
Servera hasta Cala Millor, cuando
ese dinero se puede gastar en
hacer zonas verdes, y jardines pú-
blicos, para que los nirios de Son
Servera y también los que vengan
aquí, puedan pasear y jugar en co-
lumpios y disfrutar en ellos, dicho
sea de paso en Son Servera no
existen.
Creo que la convivencia en
nuestra zona puede mejorar
mucho mas, poniendo quien tiene
poderes, remedio y solución a tan-
tas y tantas quejas, y dejarse de
amiguismos y cumplir con la mi-
sión por la cual han sido votados.
En próximos plenso daré mi co-
mentario del resultado de los mis-
mos y estoy seguro que se va a
derramar mucha tinta, pues la si-
tuación cada vez se va calentando
mas como el caso del «MUSIC
BAR» dara que hablar.
Espero que recapaciten en que el
pueblo merece todo lo que los
demas pueblos tienen y mas, para
beneficio de todos; la aprobación
de la concesión del permiso de
construcción, para el «MUSIC
BAR» fue con el resultado de la si-
guiente votación. A favor: 6 votos
de los héroes y tres en contra que
son Antonio Vives, Bartolomé
Mas, Joaquín Martínez, y se abstu-
vo Juan Servera.
Texto y Fotos: Fernando González
Sa Font
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Xerrim, xerran... boca de Pam
• n° 51, Pins a la carretera, Lloguer, Tercera Edat,
URBANISME,Pins Urbanisme, Pins, Solars, PIns, Bu-
gaderia, Creu dels Caiguts, PIns, Son Floriana, fran-
quisme, Pins, «COTESA Sa Font, Eleccions munici-
pals, Pins Murcians...
***
- Si important va esser que SA FONT arribàs al n°
50, més important és que hagi sortit aquest n° 51 que
avui tenie en les vostes mans. Esperem que el petit
grup de persones que fan possible que aquesta revis-
ta surti, no es cansin i que arribi el dia que els po-
guem felicitar per haver arribar al número 100. DEU
HAVER REBUT «Sa Font» l'enhorabona oficial de
part del nostre magnífic Ajuntament?...
- NO SEMBREU PINS A LA CARRETERA DE
CALA MILLOR...
- Em conten que hi ha una persona al poble que té
llogada una casa per menys de 1.000 pessetes al mes.
I jo que em pensava que els lloguers a Son Servera
estaven pels núvols. El curiós del cas és que quan el
propietari d'aquesta casa va anar a l'Ajuntament es
va trobar amb que la llogatera feia un parell d'anys
que no havia pagat l'impost dels fems. Va quedar de
pedra. Pagar els atrassos li va costar més del que ell
sol ingressar pel lloguer de tot un any.
- AL CARRER DE LA MAR ES SEGUEIX APAR-
CANT DAMUNT LES ACERES... I AL CARRER GE-
NERAL FRANCO TAMBÉ... I ELS MUNICIPALS AS-
SEGUTS A LA CENTRALETA... El servei de 24
hores és meravellós, però pel poble també seria ne-
cessari que hi fessin qualque volteta. I si el personal
no és suficient, se'n contracta més i gent jove si pot
esser, o que almenys s'hi sentin de joves...
- Podríem contar-vos moltes coses que han passat
darrerament a l'Associació de la Tercera Edat, però
no ens bastarien totes les pàgines d'aquesta revista.
Al cap i la fi tot són xafarderies sense cap fonament,
que alguns SOCIS I QUALQUE DIRECTIU s'encarre-
guen d'anar contant per tot arreu:
- Per ses excursions hi ha massa preus. Un pels
que paguen quota, un pels que no paguen quota,
una altra pels no socis un de gratuït.
- EL GEGANT I LA GEGANTA comanat pel Presi-
dent sense consultar als socis és el tema central de
molts d'acudits. És xafarderia pel poble que les
varen comanar tan alts que ara han hagut de fer-los
retallar les cames.
- Són molts el que no paguen les quotes. És diu
que molt prest no' es serviran begudes al local a
aquests socis morosos o se farà pagar un suplement.
- Molts demanen més informació de per allà on
se'n van els diners, els de l'Inserso, els qui els dóna
l'Ajuntament...
- Ara el President exigeix a l'Ajuntament les dues
plantes del nou edifici Municipal, i l'ús exclussiu de
la plaça de davant...
- Va ésser molt comentada l'actitud d'algunes per-
sones encarregades de la tómbola santjoanera. Els ob-
jectes que estaven exposats un dia valien deu punts i
uns dies després vint punts., Està bé que es facin
coses per - aconseguir diners per comprar coses pel
nou local però no que ES PRENGI EL PE A LA
GENT.
- El trist és que aquestes coses no es reflestesquin
a la revista «TARDOR», que suposam està oberta a
tots els socis que hi vulguin col•laborar. Aixó no im-
portaria que xafardajassin tant pel carrer. I tampoc
no importaria que un xafarder com jo s'hagués de
posar malament amb un grup de persones, la majo-
ria de les quals ens mereixen molt de respecte. Però
està vist que els serverins tenen molta por de reflec-
tir per escrit els seus pensaments. No s'han donat
compte de què ja no passa res, que aquell que feia
tanta por a alguna està mort i enterrat. I que som
molts els que no l'enyoram gens ni mica, ni tampoc
anyoram gens aquells temps, malgrat ara hi hagi més
ATUR, més DROGA, i més DELINQUÈNCIA, però
hi ha LLIBERTAT, almenys en teoria...
- Molts substanciosa ha estat l'entrevista que En
Santiago Sevillano va fer al regidor d'Urbanisme,
senyor Miquel Servera. Tan substanciosa que jo hi
vull fer un parell de consideracions:
1.- L'Urbanisme a Son Servera està encara més ma-
lament del que diuen. Es construeix com i on es vol.
I ning-ú no fa res per evitar-ho. I no en parlem del
qui ha construït d'anys enrera.
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2.- Per què es deixen començar totes les obies
abans de donar-los els corresponents perrnissos d'o-
bres?. Malgrat sempre s'hagi fet així, comença a ser
hora de fer ses coses com cal. Els pennissos de pa-
raula donats pel regidor d'Urbanisme o pel Batle no
haurien d'esser tan utilitzats...
3.- Tenim al nostre poble Celador d'Obres? Sí és
que sí ens agradaria saber quines tasques realitza...
4.- Fa rialles que un regidor d'Urbanisme digui
que es sembraran pins a la carretera de Cala Millor
perquè els pins creixen més cap amunt que cap als
costats.
(Les arrels també aniran cap amunt) Si en Miquel i
d'altres regirdors tenen dubtes que vagin al Mercat
del divendres i veuran els bonys que comencen a
sortir a l'asfalt.
NO SEMBREU PINS PROP DE LES CARRETE-
RES, I MOLT MENYS PINS MURCIANS 0 ITA-
LIANS.
5.- És asombrós que el Regidor d'Urbanisme digui
que si quan jo vaig començar a denunciar allò dels
solars que enrevolten el seu negoci particular i la de
la vivenda, hagués dit que a SON SERVERA HI HA
SOLARS SENSE TANCAR I BRUTS, ell hagués estat
el primer que s'hagués donat per al.ludit i segura-
ment ja estarien arreglats. 0 SIGUI QUE DEGUT A
QUÈ NOMÉS VAIG ANOMENAR AQUELLS SO-
LARS, NO HA FET RES... Això és un polític seriós?
Quins pensaments més primaris... I AIXÒ QUE TÉ
ASSESSOR... Què seria capaç de fer si no en ten-
gués?.
SEMBRAU ALZINES, SEMBRAR PLATEROS,
SEMBRAU POLLS,PERÒ NO SEMBREU PINS PROP
DE L'ASFALT...
6.- Al pob.le no hi ha molts de solars sense tancar.
Llevat d'uns que hi ha darrera cal metge Serra (que
no estan gaire bruts), un parell més a l'Avinguda de
la Constitució, un parell més a la sortida del poble
prop de la via del tren, i part de s'hort d'en Jaume
Fornaris devora l'estació (que un altre dia en parla-
rem d'aquest solar, ja que si està convertit en un
abocador de fems és culpa de l'Ajuntament, que
quan es va obrir un nou tram del Carrer Lepanto no
va pujar la paret), la resta no són gaire perillosos.
Però els que enrevolten la casa i el negoci particular
del regidor d'Urbanime SON MOLT PERILLOSOS I
A MÉS ESTAN BRUTS. (Hem vist personalment com
un treballador de Sa Bugaderia hi firava, als solars ja
famosos, bosses de plàstic i altres escombreries).
7.- Segons en Miguel, quan un solar està tancat la
gent encara hi tira més fems. Elemental «amigo
Mikel». Però si estassin tancats no hi hauria la possi-
bilitat de què qualcú hi caigués tan fàcilment. Si hi
cau qualcú dins els romaguers i escombraries te'n
faran responsable per no haver escoltat les nostres
peticions des de fa tant de temps. I que consti públi-
cament que no tenin res personal contra tu, però un
dia ens vares dir que DONASSIM BRANCA, i ja ho
vues, també t'ha tocat a tu. 0 és que només et diver-
tia quan xerra vem dels altres?...
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8.- Es una pena que En Miquel no es volgués ma-
nifestar en el referent a la CREU DELS CAIGUTS. Ell
és un polític (almenys en teoria) i aquest és un terna
polític. 0 s'és o no s'és. Mitges tintes no, per favor.
La Creu hauria d'ésser desmuntada, no tan sols l'es-
cut, tota la Creu. I si no sabeu on posar-la, damunt el
Puig de Sa Font hi ha molt de lloc. El quatre o vint-i-
quatre nostàlgics franquistes que vagin allà dalt si la
volen veure. A molts aquí on està ens fa mal als ulls.
9.- I al poble encara hi queden altres restes del
FRANQUISME. Carrers o places com «CALVO SO-
TELO», «JOSÉ ANTONIO», «PRIMERO DE ABRIL»,
«ANTONIO MAURA», «GARCÍA RUIZ»... tots
aquest noms haurien de desaparèixer, senyor Miquel
Servera, ex-pedepero (Demòcrata Cristià) i ara Pepe-
ro (Popular), si de veritat vols presumir de Demòcra-
ta, de Cristià o de Popular...
10.-D'acord que això de SON FLORIANA ha estat
un negoci per al poble. I per En Jaume «Cupa»
també. Amb l'excusa de canviar un solar per altres
dos amb més metres canvia un edifici per un altre.
Edificis que es varen construir sense tenir el permís
d'obres. I tot això amb la conformitat del Regidor
d'Urbanisme, o anam errats?...
...NO SEMBREU PINS PROP DE LES CARRETE-
RES...
11.- OjaM tuviera acciones en COTESA». Les té en
Jaume «Cupa» a Sa Bugaderia?.
12.- De «Sa Font» hi ha coses que li agraden molt i
d'altres que no li agraden gens. Mira que bé, però no
es mulla. No és lo seu. Per què? No xerrar clar és lo
més còmode. Ja està bé de gent així. És necessari opi-
nar, no tenir tanta por. SI UNA DE LES SECCIONS
QUE MES T'AGADA ÉS AQUESTA, RES NO T'HA
d'impedir DIR-HO. No has d'estar empegueït de
confessar-ho. Almenys t'hem fet propaganda a voler, i
de franc. I no t'hem duit cap pedaç brut a rentar.
• SEMBRAU PINS ALS BOSCOS...
• PERÒ NO PROP DE LES CARRETERES...
- Ja han començat les obres del Poliesportiu. Enho-
rabona? LLàstima del lloc el.legit. Un bon troç de
bosc ha fet ui. Ja sé que els de l'Ajuntament
al•legaran que aquests terrenys han estat molt econò-
mics, és clar. Però segur que a canvi de qualque
cosa. Ningú dóna res per no res. Esperam que dl
PUIG DE SA BASSA en quedi almenys SA BASSA. Ja
hem començat a dubtar-ho...
- Per acabar, que ja n'és ben hora, voldríem també
fer un parell de consideracions a un parell de parau-
les que molt gentilment ens va dedicar en Santiago
Sevillano al número 50 de «Sa Font», la millor revista
de Son Servera i de tota la part forana, malgrat en
Pep Cortés de «Flor de Card» s'enfadi. Són aquestes:
a- Estic molt content de veure que els meus escrits
han fet perdre lectors a la revista. Segons qui val
més que llegeixi es «bodrios» que fan els de la com-
petència.
b- No crec que sigui tan aspre. Tenc una manera
molt particular de dir les coses, però no només a Sa
Font... Sempre me'n recordaré que una professora
meva em va fer una dedicatòria molt significativa:
«Geni i figura fina a la sipultura».
c- Referent a això de presentar-me a -les futures
eleccions municipals del 91, us puc assegurar que
aquí sí que En Santiago va patinar de valent. No tenc
però els malentesos interns del grup que em va fer
ofertes (el PSOE) em van fer dessistir. I pens seguir
així, malgrat alguns pensin que el que faig és no mu-
llar-me, que som un «roquer» com em va anomenar
en Joan «Curt» l'altre dia. Crec que va del tot equi-
vocat. Si el que jo venc fent a Sa Font és no mullar-
se, no sé que he de fer per mullar-me més. I a més
per presentar-te i no sortir val més dedicar el teu
temps lliure a altres feines més enriquidores que les
de caire polític.
I a més, si llavors per mala sort sortís regidor, ja
no podria criticar els de l'Ajuntament com faig ara.
Seria com tallar-me les ales. I de moment estic bé
sense xalar.
Deu tenir OBRES PÚBLIQUES cap normativa re-
ferent a sembrar arbres prop de les carreteres?....
Sebastià Vives «Perleta»
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Comunicado de prensa. Centro de Adultos
de Son Servera
El Centro de Adultos de Son Servera presenta el programa para el presente curso dirigido a toda la po-
blación del municipio e incluso de la comarca, con la única condición de tener m.s de 16 arios.
Funciona este Centro desde el curso 86-87 con una aceptación creciente que el ario pasado contó con
rns de 400 matrículas, esperando superar esta cifra durante el presente curso.
El Programa de Adultos está ubicado en el edifico de las «Escoles Velles» en la calle Sant Antonio, 23 de
Son Servera, donde se informarâ mâs detalladamente.
ALFABE71ZACIÓN Y NEOLECTORES
Para aprender y/o mejorar su nivel de lectura, escritura y oélculo.
Las clases se impartirén 2 días / semana de 5 a 7.
GRADUADO ESCOLAR
Tardes de 7 a 1 0 h. Ver folleto adjunto.
CURSOS Y TALLERES NOCTURNOS
A) Los relacionados a continuación se realizan dos días por sema-
na, en días altemos, entre las 7 y las 10.
INGLÉS nivel I	 2 horas/semana
INGLÉS nivel II
ALEMAN nivel I
ALEMAN nivel II
INFORMATICA nivel I
	 3 hms/semana
INFORMATICA nivel II
CONTABILIDAD nivel I
	
2 horas/semana
CONTABILIDAD nivel II
MECANOGRAFÍA
B) Otros cursos: Las siguientes actividades serén de 2 horas se-
manales en un mismo dia
COCINA
PUNT MALLORQUÍ
BAILE DE SALON
CERAMICA
PELUQUERÍA
C) Otras actividades: Durante el mes de octubre se realizaré un
cursillo sobre:
DECLARACIÓN DE RENTA (Indique si desea asistir).
D) También se efectuarén actividades oomo oonferencias, colo-
quios, etc., de los cuales se informaré oportunamente.
•Los horarios definitivos se comunicarén una vez establecidos los
grupos.
CURSOS 1NEM
Estos cursos del Instituto Nacional de Empleo son para cualquier
persona que disponga de tiempo para asistir a las clases, tanto si
trabaja como si no lo hace.
OBTENDRAN LAS SIGUIENTES AYUDAS ECONÓMICAS
— Mayores de 25 ahos, con un aho o més de antigiredad en el
paro:
75% del salario mínimo interprofesional.
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	Altres 
— Menores de 25 afts, inscritos en la otiona de Empleo:
beca de 550 ptas.
Residentes fuera del municipio:
beca de 825 r!flas./diarias por desplazamiento.
Los empresarios obtendran una desgravación del 75% de la cuota
de la Seguridad Social, al contratar a una persona que haya obteni-
do el título en estos cursos.
INGLÉS INICIACIÓN
	 de 9 a 13,15 del 6.11.89-132.90
INGLÉS -PERFECCIONAMIENTO de 15 a19,15
ALEMAN INICIACIÓN
	 de 9 a 13,15
ALEMAN PERFECCIONAMIENTO de 15 a19,15
INFORMATICA
	 a determinar 4 horas diarias
ESCUELA HOTEL
COCINEROa determinar 5 horas diarias
CAMARERO COMEDOR	 a determinar 5 horas diarias
RECEPCIONISTA
	 a determinar 5 horas diarias
localice las palabras IlliiCi01111-
dae:
ACENTO
ADJETIVO
ADVERBIO
ARTICULO
ATONA
ATRIBUTO
BARBARISMO
COMA
COMPLEMENTO
CONJUNCION
CONSONANTE
DEMOSTRATIVO
EPITETO
FRASE
7
Z 0
<
BARBAR I SMOM I AUL S Z 
FUNCION
GENERO
GERUNDIO
HIATO
IMPERATIVO
INDEFINIDO
INDICATIVO
INFINITO
LOCUCION
NOMBRE
PARTICIPIO
PREFIJO
PRONOMBRE
PUNTO
SINTAXIS
uevec
SON SE1?VERA
Cl Calvo Sotelo, 28
Tel. 567166
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GESTORIA GIL
,PRESENTO YA SUS DECLARACIONES DEL I.V.A. Y
DE RETENCIONES DEL 30 T/89?
Dicho plazo finaliza el 20 de octubre.
Hasta el 5 de noviembre puede presentar el pago fracionado a cuenta de la Renta de 1989 co-
rrespondiente al 3° T/89.
AVANCE RENTA 1988
Durante el próximo mes de NOVIEMBRE deben presentarse las declaraciones sobre la Renta
de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio de 1988, y al amparo
de las nuevas normativas. Por ello le recomendamos:
-Prepare los documentos y datos a aportar que en HOJA APARTE Y SUELTA le detallamos.
-Concierte FECHA Y HORA para realizar su Declaración a través de nuestros teléfonos 58 58
80 y	 58 60.
-Le rogamos encarecidamente no posponga para los últimos días de noviembre la confección
de sus declaraciones de renta y/o patrimonio, ya que en un mes (NOVIEMBRE) deben quedar
ultimadas tanto las positivas como las negativas o las con derecho a devolución.
-ACUDA A PROFESIONAELS CON EXPERIENCIA, cualidades que mantenemos desde hace
20 arios.
GESTORIA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46 - Telf.: 58 58 80 - 60 - Cala Millor, Sucursal Son Servera. Mallorca.
ELECTRODOMESTICOS
CALA MILLOR
. V.	 Cl Es Molins, sln
Tel. 586793
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Con respeto me permito unas palabras para dar a
entender a la Sanidad Pública si no pueden solucio-
nar estos problemas de estos contenedores que hue-
len a peste. Si no saben como limpiarlos que no pre-
tendan de listos. Por una parte el Ayuntamiento de
Son Servera pensó bien, pero hay que limpiarlos.
Un día yo fui a la pescadería y pasando ví unas
bolsas de basura encima de una cisterna que chorrea-
ban y algo caería dentro, y por los vecinos me enteré
que había un contenedor pero que apestaba y los ve-
cinos se quejaban y el Ayuntamiento lo quitó.
Si no tienen soluciones sin ninguna excepción yo
se lo diré que tal vez al Alcalde le resulte beneficioso
por la lejía, (encima del camión de la basura un
bidón acoplado con 180 litros de agua y 20 litros de
lejía con una bomba a presión una vez vaciado el
contenedor se baja el contenedor un refregón y otra
vez dentro y aquí no pasa nada)
Me dirijo a los vecinos de Son Servera de la Terce-
ra Edad la cual tiene un carnet hecho por el Ayunta-
miento y ahora les mandan unas cartas diciéndoles
que si no pagan 100 pesetas cada mes que les van a
retirar el carnet yo pienso que es ridículo y vergon-
zoso pedir una limosna pero como son tan aprove-
chados les gusta hacer excursiones y gastarse el dine-
ro de los demås.
El Consell se complace en subvencionar nuestras
necesidades esto sí que es una gracia porque ven que
tenemos 10 arips de vida y luego aparecen estos caci-
ques aprovechados ne temffis tenemos Democracia y
Libertad y para las próximas elecciones mirar quien
votais.
Juan Ballester
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Ayuntamiento de Son Servera, Información Municipal
Visita de la Consellera de Acción Social
Joana Vidal
Para asistir a una reunión donde se trató la revi-
sión del pre-Convenio entre el Ayuntamiento de Son
Servera y la Asociación de la Tercera Edad, para la
Concesión de la Gestión General del Centro Munici-
pal de la Tercera Edad, que ha elaborado el Coordi-
nador del equipo comarcal del Consell Insular Luis
Ballester y la Asistente Social de Son Servera Lidia
Salom; SQ desplazó a Son Servera doria Joana Vidal
Consellera de Acción Social del CIM que fue recibida
por el Presidente de la Comisión de Acción Social
Toni Serra y el Presidente de la Asociación de la Ter-
cera Edad Don Pedro Gual.
Introdujo el tema Toni Serra para luego la Conse-
llera hacer un planteamiento sobre la Acutación de la
Acción Social y la importancia de que la Asociación
fuese generosa, invitandoles a que trabajasen para
toda la Tercera Edad, dado que esta Asociación tiene
en funcionamiento una estructura organizativa
hecha.
El Ayuntamiento, tiene interés en que la gestión
del Centro Municipal para la Tercera Edad, la Ges-
tione la misma Asociación y por ésto ha elaborado
este pre-Convenio que entre otras cosas dice: «La fi-
nalidad de este Convenio es la concesión de la Ges-
tión de los Servicios, Actividades y funcionamiento
General del Centro de la Tercera Edad Municipal,
que está ubicado en la primera planta del edificio de
la c/ Juana •Roca... el Ayuntamiento pondrá a dispo-
sición de la Asociación de la Tercera Edad, los recus-
ros técnicos posibles para asesorar y reforzar el Ser-
vicio, Actividades y funcionamiento general. Tam-
bién colaborará económicamente en la medida de sus
posibilidades presupuestarias para garantizar las
prestaciones de los Servicios, fijcindose la cantidad a
financiar a partir de la valorización técnica de los
programas.
Este Centro estará abierto a todas las personas ma-
yores de 60 arios del Municipio de Son Servera,
orientando con prioridad los servicios y actividades a
este Colectivo, no excluyendo la posibilidad de que
Comercial
Eléctrica Fullana
INSTALACIONES ELEC'TRICAS
Juana Roca, núm. 22 - Tel. 56 73 45
SON SERVERA
algunas prestanciones puedan ir dirigidos a otros co-
lectivos, (entre otros, los minusvMidos).
La reunión finalizó positivamente positivamente
estando prevista una proxima para concretar los de-
talles y proceder a la firma del Convenio.
Son Servera 5 de Octubre 1989
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BOMBAS SUMERGIDAS -
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Fa un poc més d'un
any el paratge dels «Si-
pells» va passar d'esser
un dels més desconeguts
del nostre poble a esser
el més famós, quan l'A-
juntament serverí, o part
d'ell, va decidir ins-
tal.lar-hi un abocador in-
controlat de fems. «Sa
Font» va denunciar pú-
blicament el fet, un súb-
dit alemany va denun-
ciar el batle per possible
delicte ecològic i més
tard, • els diaris provin-
cials es van fer ressò d'a-
quella notícia.
Ha passat un any i tot
continua igual, o pitjor,
malgrat la majoria dels
fems que s'han difit allà
dalt al llarg d'aquests
dotze mesos estiguin ta-
pats de terra. Tapat o
destapat, el perill conti-
nua latent, un perill que
no sabem com es mani-
festarà, ja que les conse-
qüències seran a llarg
termini, a lo millor quan
ja alguns dels responsa-
bles d'aquest fet ja si-
'n davall terra, com es
fems.
El dia que vàrem fer la
darrera visita a l'aboca-
dor i després de l'agra-
dable entrevista amb
l'amo d'aquella finca,
vàrem realitzar una visi-
ta als voltants i ens
vàrem trobar amb una
altra sorpresa desagrada-
ble. A un turonet a la
part dreta del camí que
duu a l'abocador vàrem
trobar una instal•lació
que fa un temps es va
fer servir per practicar
l'esport del «Tir al Plat».
Es veu que ja fa temps
que es varen abandonar
aquestes instal.lacions,
però crida molt l'atenció
que els voltants d'on es
situava la màquina que
llançava es plats està ple
de cartutxos i de capses
de cartró.
Seria de desitjar que el
grup que va emprar
aquest lloc de la nostra
natura per practicar el
seu esport, s'encarregàs
s
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de desmuntar aquella
construcció i de fer ben
nets els voltants. I que el
nostro Ajuntament, que
suposam que n'estava
ben enterat, doni les pas-
ses necessàries perquè
aquestes activitats espor-
tives deixin de fer-se en
plena naturalesa i que
aquesta zona sigui nete-
jada ben a fons.
G.O.S.
(Grup d'Opinió Serverí)
Octubre del 89
P.D.
Els motius que ens
moven a fer aquest tipus
de treballs que avui a
aquestes pàgines us mos-
tram com a primera
feina d'una sèrie d'elles
que tenim pensat publi-
car, no són altres que de-
nunciar els desgavells
que envers la natura es
cometen sense que ningú
no hi posi remei.
Es pot pensar que com
a persones interessades
amb aquests assumptes
pod ríem estar integrats
dins els grups més o
manco «oficials». La raó
és que trobam que
aquests grups no fan tot
el que podrien o haurien
de fer com a ecologistes
que es diuen. Trobam
que ja és ben hora de
deixar de banda els pro-
tagonismes d'un parell i
posar-nos a la feina, que
n'hi ha per a tots.
Si les previsions no
ens fallen i «el batle no
diu res», seguirem mes a
mes deixant constància
de la nostra repulsa per
tot el que sigui atemptar
contra la natura.
Som molts, però no els
suficients. Tots aquells
que trobin la nostra
causa justa i necessària
es poden posar en con-
tacte amb noltros mitjan-
çant els telèfons: 81 06 89
i al 56 77 94.
Ja està bé d'amagar-se.
Què és això d'anar a
Ciutat a cercar periodis-
tes per a denunciar els
desastres del nostre
terme tenint dues revis-
tes locals?... Son noltros
els qui hem de lluitar
per a la conservació de
Son Servera, sense por,
signant els articles, no
per protagonisme sinó
perquè sàpiguen qui
som, al manco com a
col.lectiu.
G.O.S.
(Grup d'Opinió Serverí)
Ana M.6
 Cruz Fernandez
José Macizo Car'ladas
Agente de SegurOs
illarellostrum
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Què canviarà amb
Cariellas?
IMPOSTS OFEGADORS. Es pot con-
gelar i reduir la pressió fiscal. Si tots pa-
guen, tots pagarem manco.
PÈSSIMES INFRASTRUCTURES I
CARRETERES. 5.700 morts a la carre-
tera és injustificable. Les carreteres espa
nyoles han de comptar amb els recursos ne-
cessaris perquè quan parlin d'accidents, no
donin la culpa als vehicles i als ciutadans.
I perquè el turisme que se'n va, torni.
EMBÓS DE LA JUSTÍCIA. Tendrem
una justícia . més ràpida, els jutges recupe-
raran la independència i , informatitzant
el sistema i dotant-lo de recursos, s'agilit-
zarà.
PREPOTÈNCIA. De la prepotencia a la
dictadura hi ha un sol pas. La democrà-
cia es consolida estimulant i acceptant el
diàleg, escoltant tothom i totes les forces
socials.
LA MAJORIA ABSOLUTA. Un Go-
vern que fa el que vol sense comptar amb
ningú, no representa els interessos del po-
ble. Vostè té la paraula.
•
MALVERSACIÓ EN LES DESPESES
PUBLIQUES. Els doblers de l'Adminis-
tració són els nostres doblers. S'ha d'aca-
bar l'amiguisme, les despeses sumptuàries
i el descontrol dels recursos.
DIFÍCIL ACCÉS A LA PRIMERA
FEINA. Hi ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. És urgent un Pla de
Formació Professional orientat cap a les
nostres necessitats i no al contrari. I, per
damunt de tot, un Pla d'Ocupació Juve-
nil com el que, a Castella-Lleó, ha propor-
cionat la primera feina a iiiolts de joves.
CAOS SANITARI. És inadmissible que
de vegades manquin Ilits i que es formin
coes tercermundistes, mentre hi ha 28.000
metges en atur. S'han d'aprofitar tots els
recursos, acostar el metge a la família i do-
nar oportunitat de triar lliurement l'hos-
pital.
DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA
PRIMERA VIVENDA. Els qui accedei-
xen a la seva primera vivenda, i els joves
especialment, han de tenir crèdits prefe-
rencials al més baix interès i al més Ilarg
termini.
PENSIONS DE MISÈRIA. Hi ha pen-
sions que no poden proporcionar un ni-
vell digne de vida. S'han d'incrementar les
pensions que no donen ni per menjar.
Paraul a!
J. Cariellas
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Carta a los Padres (Escuela de Música)
De nuevo, la Escuela Municipal
de Música se puso en funciona-
miento. Alrededor de setenta
alumnos acuden diariamente a
clase, donde un excelente plantel
de profesores imparten clases de
solfeo y de instrumentos varios.
Concretamente en el apartado de
solfeo, dos son las profesoras que
ensetian desde preparatorio hasta
quinto de solfeo.
Adem.s, éstas también se encar-
gan de impartir las clases de piano
a los alumnos que estudian esta
modalidad.
En el apartado de instrumentos,
la Escuela dispones de profesores
de: CLARINETE, METAL, SAXO,
PERCUSIÓN, FLAUTA, y de
PIANO, como antes mencinkga-
mos.
En el anterior número de San
Font publicamos el precio de la
matrícula para poder acceder a la
escuela, asi como las fechas de ma-
triculación. Hoy a modo de infor-
mación, porque los responsables
de la Junta deseamos que la ges-
tión y pormenores del desarrollo
normal de la escuela sepan, publi-
camos el precio de las clases que
es de 1.000 ptas mensuales para
los alumnos de solfeo y 1.500 ptas.
mensuales para los que estudien
instrumento.
La Directiva actual, salida de la
votación democrkica llevada a
cabo por los padres de alumnos y
constituida legalmente con fecha
13 de Julio de 1989, está abierta a
cualquier sugerencia que se crea
oportuna. Nosotros por nuestra
parte nos consideramos simples
mstrumentos de los padres que
mendiante sus votos nos dieron la
confianza de poner en marcha la
citada escuela y lógicamente nues-
tro cargo está en las manos de
quien nos lo dio.
Fallos entendemos que los habrå
y que, como humanos que somos,
nos equivocaremos muchas veces,
por ésto queremos que cualquier
problema que surja, cualquier
comportmiento que no sea el co-
rrecto, sea de quien sea, nos lo ha-
gais saber, afin de rectificar a tiem-
po adoptando las medidas oportu-
nas.
Pedimos disculpas desde aquí
por las molestias que hayamos
ocasionado al no disponer del local
definitivo para la escuela el día del
comienzo del curso. La razón no
fue otra que la puesta en marcha
del plan sanitario para dotar a Son
Servera de un Centro de asistencia
sanitaria permanente las veinticua-
tro horas del día. Por este motivo,
cuestión que en principio se veía
lejana, no ha sido posible ubicar el
centro escolar sobre el consultorio
médico como se había pensado en
principio. No obstante creemos
que después de acondicionar mo-
mentkleamente la planta de arriba
de al casa destinada a Local de
Cultura, el problema ha quedado
paliado en gran medida.
,
 quie-
re decir que nuestras metas no
sean lograr un local que reuna las
condiciones necesarias para el de-
sarrollo de la actividad y docencia
musical, nuevo y acorde con nues-
tras necesidades.
Por último, rogamos encarecida-
mente que toda familia que no sea
aún socia del Patronato de la Es-
cuela de Música, se pongan en
contacto con cualquier miembro de
la directiva para formalizar la ins-
cripción.
Como en la última reunión ex-
traordinaria se dijo, estas cuotas
son imprescindibles para poder
optar a fomar parte del Patronato,
lo que da derecho a votar y ser vo-
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tado en próximas eleccions, a més
de pedir cuentas y responsabilida-
des a los miembros de la directiva
que no son sino socios como todos
y con los mismos derechos y debe-
res.
Por otra parte, como todos sa-
beis, este ailo el presupuesto se
nos ha disparado al querer dotar a
la escuela de profesores necesarios,
metal, solfeo, madera, etc, lo que
intentaremos cubrir con las cuotas
de los socios, ademis de las apor-
tacines mensuales de los alumnos
y la subvención del afio pasado de
setencientas mil pesetas. No obs-
tante, al superar el presupuesto
total los tres millones de pesetas,
(aquí se incluye la compra de un
piano, ya que son necesarios dos y
sólo disponemos de uno), creemos
poder cubrirlo si todos colabora-
mos en la medida de nuestras po-
sibilidades. Hacerse socio es im-
prescindible si queremos que ésto
funcione con las cuotas estableci-
aas para las clases de solfeo e ins-
trumento, 1.000 y1.500 ptas, res-
pectivamente, de no ser así, no
habrâ mâs remedio que reestructu-
rar el presupuesto y aumentar las
cuotas, o, en última instancia,
prescindir de algunos profesores.
Confiamos en la buena voluntad
de todos y en vuestra respuesta
positiva_
La Directiva
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Revista d'informació general.
Adreça: P. Antonio Servera, 38 A.
Telèfon: 56 73 13
Dipòsit Legal: PM11989
Edita, Col.lectiu S'Albelló
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Director: Santiago Sevillano
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Nueva titulación de
Judo para Pep Mascaró
Nuestro amigo Pep Mascaró ha sido noticia estos
días, el motivo, sin duda alguna, el haber conseguido
la titulación de Profesor, Entrenador Regional de
Judo, después de presentarse en un curso extraordi-
nario para dicha titulación. Este cursillo estaba orga-
nizado por la Escuela Nacional de Entrenadores y se
realizó en Madrid, mâs concretamente en el Polies-
portivo José M• Cacigal y comprendió desde el día 1
al 26 de agosto, ambos inclusive.
Pep que tuvo que sacrificar sus vacaciones de ve-
rano par estar presente en este curso, comenta que
adems de soportar el sofocante calor madrilerio te-
nían 8 horas de clase diarias con las siguientes asig-
naturas: Judo de pie, Judo de Suelo, Kata, Defensa
Personal, Metodología, Pedagogía, Fisiología y Edu-
fación Física. Más de mil judokas de todo el territorio
Nacioal se dieron cita para poder optar a la Titula-
ción de Monitor, Profesor y Maestro, según comenta
Pep, que ademls de ser el único mallorquín allí pre-
sente, el nivel técnico era muy alto por parte de los
aspirantes y si ademâs le ariadimos 15 días mãs de lo
que duran los cursos ordinarios nos daremos cuenta
de la cantidad de apuntes y datos que tenían que
tomar y así privarse de sus horas libres para estudiar
y practicar, pero al final tuvo la satisfacción de ver
como su nombre quedaba registrado entre los tres
primeros Profesores de esta Promoción Nacional-89,
decir también que Pep aprovechó la estancia en la
capital para presentarse a unos exâmenes de Defensa
personal consiguiendo la Titulación de «Experto en
Defensa Personal nivel superior». Enhorabuena.
C.E.J.R.   
Restaurante Bar   
PORT VEL
Cruc• Co•ta d• loa Pino•	 RESERVAS AL
Son Servora (MALLORCA)	 Tal. 687902          
Futbol        
FOTO FERNANDO
Ofrece Trofeo Mfiimo goleador
BENJAMINES
Miguelito 	 3.
Raul 	 1.
Roberto 	 1.  
BAR PEPE Y MARGARITA
Ofrece Trofeo a la
REGULARIDAD  
Miguelito 	 11
Tito	 9
Michel 	 6.
Alberto 	 4. 
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Futbol en Cala Millór
Tercera División, Badía C.M., 0 - Cardassar, 0
Afrontando con ilusión, esta
temporada, daremos a conocer los
resultados del equipo grande del
BADIA, y también el de los benja-
mines, en este último equipo pre-
sentamos a su nuevo entrenador,
Julio Prull, el cual ha cogido el
equipo con mucha ilusión, el
BADIA de los peques, jugaron
contra el Cardassar en casa, en su
segunda jornada de liga y el resul-
tado f-ue de empate a cero, y a
pesar de la ausenscia de goles, el
partido fue bonito, y entretenido
dominando siempre el equipo de
casa, salvo en el único contraata-
que del equipo visitante. Hubo
dos balones al larguero, seg-uidos,
y pudo haber cambiado el resulta-
do, a pesar de ser la segunda jor-
nada (ya que en la primera, contra
el Artá se empató a uno, y el juego
fue muy malo), parece que ya van
encontrando el camino del acopla-
miento como equipo, el cual est
compuesto por:
ATRAS: Alberto, dkngel, Juan Al,
Miguel, MItchel, Tito, Juan, A., Ma-
/ tias, Miguel A y Jaime.
AGACHADOS: David, José,
Toni, Alex, Roberto, Miguelito («el
bicho») Toni, Juan, Fco. Javier,
Javi, y sus dos delegados de equi-
po, Miguel y Andrés, recordamos
que en sucesivos números de «SA
FONT» iremos presentando uno a
uno la personalidad de cada chico.
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Y de los peques, a los grandes,
que se enfrentaron a un siempre
difícil Porto Cristo con el resultado
de 1-0 y los titulares en este parti-
do fueron: Julio, Jaime, Julio Gar-
cía, (Brunet), LLull, Servera, Peña-
fort (Marcelino), Salvuri, Nebot,
Sansó, Julian.
El gol fue marcado en el min. 18
de la primera parte por Sansó, el
partido comenzó flojo en juego,
parecía que podía haber rivalidad
entre los dos equipos, y el partido
trascurrió lento cuando Sansó de
un rebote en una jugada dent
-ro
del area pequefia meitó el pie para
marcar el único gol de la tarde, a
resefiar que el partido se a1aró, en
mas de seis minutos por perdida
de tiempo, en varias jugadas hubo
juego sucio y bastantes faltas en
entradas peligrosas, el BADIA fue
el único en el terreno y fue el
único que atacó, el Porto Cristo se
le veía que no tenía esquema dejuego, y fuera del tiempo regla-
mentario hubo varias jugadas bo-
nitas de gol, por parte del BADÍA,
y parecía lo que no se. había visto
en todo el encuentro, ser vería al
final.
Lo mas destacable el portero
local Julio, que hizo un buen tra-
bajo y evitó dos remates peligro-
sos, y así no entró el balón en la
red.
Texto y fotos: Fernando González
GELATERIA
OSIRIS
•ABRICACIÓN PROPIA
Helados para llevar de 1 1. y 1/2 1.
IMPÇS DE 30 ESPECIALIDADES!
Paseo Marítimo, 38 (Apart. Vives)
CALA BONA
sIDEB
viverdes,
aparcaments trasters
PER V'ElEIRE
a l'edifici SAVOY f!!
(davant HOTEL TALAYOT)
inforrnació a:
Construcclones
BADIA DE CALA MILLOR, S.A.
Avda. Joan Servera Camps,41
CALA MiLLOR 
58 58 30 
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Un altre equip de futbol
amb aquest ja van...
Maldament no ho paresqui, als interfectes els agra-
da de veure's a damunt els papers. Molts d'ells re-
corden aquells temps tan llunyans quan amb la pilo-
ta defensaven el nom de Son Servera per tot allà on
anaven a jugar.
Alguns dels jugadors ja han sortit a altres fotogra-
fies publicades, però que ara mateix recordi, el Sr.
Batle a cap d'elles no havia sortit. Com
 podeu veure,
a més de fer lleixiu també jugava a futbol, y segons
qualque serverí que anava a veure'ls jugar no ho feia
malament ni molt manco. Aaa no sé com em va dir
que li deien, la saeta... no ho sé, però cosa d'aixb era.
També surten en Domenge, en Perelló, que pel que
es veu participà a tots els equips d'aleshores, en
Roget, una altra filigrana amb la pilota, En Toni Lli-
nàs, en Biel «Sopa», En Rafel «Botó», que tenia més
pèl que ara, en Colecta, en Joan Parreta i un parell
que no conec, però que voltros segur coneixereu.
SE VENDEN PARCELAS EN CA SHERJ,
CARRETERA DEL COMELLí£ FONDO.
INFORMES AL TELEFONO 56i'290.
